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Abstrak
PadaEra globalisasi-saatini, mahasiswas ngatmembutuhkanpemakaian
komputersebagaisalah satu alat pendukungbelajar mahasiswadalam
mengerjakantugas-tugasperkuliahan.Kesalahanposisipada saatpemakaian
komputerbisa menimbulkangangguanotot skeletal.Suatustudimengenai
gangguanototskeletalakibatpemakaiankursikuliahpernahdilakukankepada
mahasiswaGunadarma.Hasil studipendahuluanini menunjukkanbahwa
mahasiswamengeluhkanrasasakitpadabagianpinggang(48,89%),punggung
(44,44%),dan pantat (44,44%).Pada umumnyaperkuliahanmahasiswa
Gunadarmadimulaidari pagi sampaisore hari, setelahselesaiperkuliahan
mahasiswamasihharusmengerjakantugaskuliahdi malamhari.Olehsebabitu,
makalahini dibuatdengantujuanuntukmengetahuiapakahgangguanotot
skeletalyangdialamimahasiswapadasaatdudukdi kursikuliahjuga menjadi
salahsatufaktorpenyebabg.angguanfisikselamabekerjadengankomputeryang
dilakukansetelahselesaikuliah.Dugaansementaragangguanototskeletalyang
dialamisaatpemakaiankomputerdipengaruhiolehgangguanolotskeletalakibat
pemakaiankursikuliahyangmenimbulkankelelahanfisik. Selainitu,aktivitas
harianyangdilakukan,lamanyawaktukerjadengankomputer,danpenempatan
peralatankerjasepertimonitor,keyboard,mouse,mejalJursi juga menjadi
penyebabtimbulnyagangguan-gangguanfisik.
Kalakunci: Kursikuliah,gangguanototskeletal,penempatanperalatan
1. PENDAHULUAN
Kursikuliahmerupakanbagiandariprasaranaruangkuliahuntukkeperluan
prosesbelajarmengajar.Bila kursisebagaitempatdudukkurangmemenuhi
persyaratansesuaidenganukurananthropometri,secaratidaklangsungdapat
mempengaruhipelaksanaanbelajar. Mahasiswa Gunadarmasering
mengeluhkankursi kuliahyang dipakaidi universitasGunadarmatidak
nyamanuntukdipergunakan.Indikasiketidaknyamanandalampenggunaan
kursikuliahadalahtimbulnyarasasakitpadabagiantubuhtertentusetelah
dudukdi kursikuliahdalamjangkawaktu:i:30menit,sedangkanperkuliahan
mahasiswaGunadarmadalam1haridilakukanminimal2jamdanmaksimal8
jam(pukul08.00sampai17.30WIB). Hasilstudipendahuluanyangpemah
dilakukankepadamahasiswaGunadarmamenunjukkanbahwakeluhanrasa
sakityangpalingbanyakdirasakanadalahdi pinggang(48,89%),punggung
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(44,44%),danpantat(44,44%),akibatdariketidaksesuaiantaradimensi
kursikuliahdengandimensitubuhmahasiswa.
Padaumumnyasetelahselesaikuliahmahasiswamasihhamsmengerjakan
tugaskuliahdi malamhari.Komputersebagaisalahsatualatpendukung
belajarmemilikiperananpentinguntukmembantukelancaranprosesbelajar
mahasiswa.Bekerjadengankomputerterutamadalamjangkawaktulama
tidak selamanyamenyenangkan,apabila si pemakai merasakan
ketidaknyamananakibatkondisikerjayangtidakergonomis.Makarasasakit
padakerangkaototdapatimbulakibatkondisikerjatidakergonomis.
Olehsebabitu,penelitianini bertujuanuntukmengetahuiapakahgangguan
ototskeletalyangdialamimahasiswapadasaatdudukdi kursikuliahjuga
menjadisalahsatufaktorpenyebabgangguanfisik selamabekerjadengan
komputeryang dilakukansetelahselesaikuliah. Dugaanpendahuluan
gangguanototskeletalyangdialamisaatpemakaiankomputerdipengaruhi
olehgangguanototskeletalakibatpemakaiankursikuliahyangmenimbulkan
kelelahanfisikoSelainitu,aktivitasharianyangdilakukan,lamanyawaktu
kerjadengankomputer,danpenempatanperalatankerjasepertimonitor,
keyboard,mouse,mejakursijugamenjadipenyebabtimbulnyagangguan-
gangguanfisiko
2. METODA
Penelitianini dilakukandi universitasGunadarma,Depok.Respondenuntuk
penelitianini adalah30 orangmahasiswajurusanTeknikIndustri,fakultas
TeknologiIndustri,universitasGunadarmangkatan2001-2004.Mahasiswa
yangdiamatihanyayangmenggunakankomputermeja.
Penelitiandilakukandengansurveidanstudiliteratur.Ukurankeergonomisan
kursikuliahdilihatdaridataanthropometrimahasiswadandimensiukuran
kursikuliahyangdipakaidiuniversitasGunadarma.Surveidilakukandengan
penyebarankuisionerkepadasubjekpenelitianuntukmengetahuikondisi
mahasiswasebagaipemakaikomputerdanmemperkuatdasarpenelitian.
Analisisdilakukansesuaidenganhasilpengamatandanberdasarkantasteori
yangrelevandan mendukung.Usulanterhadapposisi kerja yangbaik
diberikanberdasarkansudutpandangergonomi.
3. HASIL
3.1DataAnthropometriStatisMahasiswaGunadarmaPosisiDuduk
HasilpengukurananthropometrimahasiswaGunadarmapadaposisiduduk
ditampilkanpadatabel1.
Tabel1.Dataanthropometristatisposisiduduk
~~~ .~~>. -~.;o,
.1f~rrn-MJi.~
1. 430,1200
2. 221,1000
3. 432,7867
52,83784
25,79989
42,63321
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240,3000
442,9133
378,4533
326,2133
442,1933
44,88460
38,00758
50,50186
39,19605
32,85778
3.2KursiKuliahYangDipakaidiUniversitasGunadarma
Kursikuliahyangdipakaidi universitasGunadarmaterbuatdarikayudan
rangkanyaterbuatdari besi.Komponenkursi kuliahterdiridari alas
duduk,sandaranpunggungdanmejakuliah.Kedalamanalasdudukkursi
kuliah410mm,lebaralasduduk455mm,dantinggialasdudukdarilantai
410mm.Sandaranpunggungmemilikiketinggian450mm,dimanapada
bagianbawahsandaranmemilikisuduttegaklurus90°danbagianatas
sandarantempatmelekatnyakayupenyanggamemilikikemiringan5°,
lebarsandaran145mmdanpanjangsandaran455mm.Mejapadakursi
kuliahmemilikitinggi290mmdarialasduduk.Di bawahini adalah
gambarkursikuliahyangdipakaidiuniversitasGunadarma.
3.3HasilKuisioner
Hasil wawancaralangsungdenganrespondendapatdiketahuibahwa
gangguanfisikyangdialamimahasiswaselamabekerjadengankomputer
dikarenakan:
1. Kelelahanakibatmelakukanaktivitaselamakuliahdansaatbekerja
dengankomputer.
2. Keadaankursikuliahdi universitasGunadarmayangtidaknyaman,
menjadisalahsatufaktorpenyebabkelelahanfisiko
3. Posisisaatbekerjadengankomputeryangtidaknyaman.
4. Mejadankursiyangtidaknyamanuntukdipergunakan.
Hasilpenyebarankusionernordicbodymapdari 30 mahasiswateknik
industriGunadarmayang menggunakankomputer,memberikandata
keluhanrasasakitsebagaiberikut:
60%mahasiswamengeluhkansakitkakudi leherbagianatas
53,3%mahasiswamengeluhkansakitdipunggung
50%mahasiswamengeluhkansakitdipinggang
46,7%mahasiswamengeluhkansakitdipergelangantangankanan
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- 43,3%mahasiswamengeluhkansakitditangankanan
4. PEMBAHASAN
Komputermemberikanbanyak manfaatuntuk membantumahasiswa
menyelesaikantugasperkuliahan.Tetapibekerjadengankomputerpada
kondisikerjayangtidakergonomisbiladilakukandalamjangkawaktulama
denganposisi statis bisa menimbulkangangguanpada otot skeletal.
Pemakaiankomputerolehmahasiswasekitar2-5jam. Dan sebagianbesar
respondenmeletakkankomputertepatdidepantubuhpemakainya.
Pada saatmengetikdengankeyboard,pergelangantangandan tangan
respondentidakbersandarpadatepiyangtajam/keras(60%).Tetapipada
umumnyakeyboardyangdigunakanrespondenmemilikitinggiyangtidak
bisadisesuaikan,sehinggapadapemakaiannyapenempatanlenganbawah,
pergelangantangandantelapaktanganmembengkokkeatas,kebawahatau
menyamping(70%).Selainitu, untukmemakaimousetangankananharns
terlebihdahulumenjangkaumousedanmengoperasikannya(60%).Akibatnya
46,7%mahasiswamengeluhkansakitdipergelangantangankanandan43,3%
mengeluhkansakitdi tangankanan.Menurutwebsitecbs.state.or.us(2005)
sakitdi pergelangantangandisebabkanolehbeberapatypekeyboardyang
memilikipenyanggasedangkanpergelangantangansi pemakaisaatmengetik
beradadi ataspermukaankerjayangrata,hal ini menyebabkantekukan
(bengkok)padapergelangantangandanadanyatekananpadaataspergelangan
tangandantelapaktangan.Menurutwebsiteelektroindonesia.com(2005)
untukorangyangbiasabekerjadengantangankanantemyatatangankiri
hanyaberfungsi60% dari waktu yang disediakanwalaupunsudah
menggunakanpengetikansistem10jari akibatnyatangankananakanlebih
cepatlelah.Selainitu,perintah-perintaht mbahanpadakeyboardsebagian
besarterletakpadabagiankanankeyboardyangberartiakanmenambahbeban
kerjapadatangankanan.Dengandemikianmakabebankerjapadajaritangan
kanandantangankiri belumbisaseimbang,akibatnyadalahkeluhan yeri
oto1.
Komputeryangdimiliki43,3%respondenmempunyailebarlayarmonitor
sebesar17inch,jaraklayarmonitordenganmatasekitar27-32cm,sedangkan
ketinggianmonitorterhadapketinggianpenglihatantidakmenjadiperhatian
respondenkarenadisesuaikandenganmejakursiyangdigunakan.Padasaat
bekerja biasanya respondenmenempatkankertas kerja pada satu
sisi/permukaantertentusecaraternsmenerus,sedangkanlayarmonitor
ditempatkanterlalu rendahatau terlalu tinggi. Sehinggakondisi ini
mengakibatkan60%respondenmengeluhkansakitkakudi leherbagianatas.
Menurutwebsitecbs.state.or.us(2005)sakitpadaleheryangberhubungan
denganketinggianmonitordisebabkanolehtekukanleherkebelakangatauke
depanpadasaatmembacateksdi layar.
Mejadankursikomputeradalahalatpenunjangkerjayangsangatberpengaruh
terhadapkenyamanankerjaoperatorkomputer.Kelelahankerjaakancepat
timbulbila mejadankursitidakmemenuhipersyaratankerjayangtidak
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ergonomis(www.elektroindonesia.com.2005).Penempatanmonitoryang
rendah,kursiyangrendah,ataukursiyangtinggidenganmonitoryangrendah,
menyebabkanpostur kerja dimana kepala, leher dan trunk maju
(membungkuk).Selainitu, 66,3%respondenmemilikidesainkursiyang
sandarannyatidakmenopangpunggungyanglebihrendah(lumbararea)
akibatnya53,3%mahasiswamengeluhkansakit di punggungdan 50%
mahasiswamengeluhkansakitdipinggang.
Keadaankursikuliahyangdipakaidi universitasGunadarmasaatini belum
ergonomisdilihatdariketidaksesuaiantaradimensikursikuliahdengan
dimensi anthropometrimahasiswaGunadarma.Menunjukkanadanya
gangguanototskeletaldi pinggang(48,89%),punggung(44,44%),danpantat
(44,44%).Bagianpinggangdanpunggungdirasakanyeriolehresponden.
Karenaposisimenulisyangseringmembungkukdanbentuksandaranduduk
yangtegak90°menyebabkanpunggungtidakdapatbersandardenganrileks
(santai),akibatnyaposisidudukmenjaditegang.A.C. MandaImenerangkan
bahwasikapdudukyangtegangtidakkonsistendenganmembacadanmenulis
karenaj raktulisandenganposisitubuhterlalujauh(Nurmianto,2003).Pada
bagianpantatmahasiswamengeluhkansakit,sebabmaterial(bahan)alas
dudukyangterbuatdarikayu,sehinggakerassaatdiduduki.Mengakibatkan
pantatterasapanasdansakitapabiladudukterlalulama.
Bekerjadengankomputerdanduduk di bangkukuliah,dilakukandengan
posturkerjaposisistatis.Posturstatisseringdimaksudkansebagaikontraksi
otot isometrisyang bisa menghambatsuplai darahdan mempercepat
timbulnyakelelahan(Bridger,1995).Padasikapkerjastatisterjadikontraksi
ototyangkuatdanlamatanpacukupkesempatanpemulihan,danalirandarah
ke ototterhambat.Akibatnyatimbulrasalelahdannyeriototpadatubuh
(www.kompas.com.2005).
5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1Kesimpulan
Keadaankursikuliahyangdipakaidi universitasGunadarmasaatini
belumergonomisdilihatdariketidaksesuaiantaradimensikursikuliah
dengandimensi anthropometrimahasiswaGunadarma.Dan pada
umumnyakondisikerjamahasiswadengankomputertidakergonomis,
karenamenyebabkangangguanpadaototskeletal.
Kelelahanyangtimbulsaatpemakaiankomputermerupakanakumulasi
kelelahansaatkuliahdanaktivitasyangdilakukanmahasiswa.Dimana
posisistatissaatdudukdi kursikuliahjuga menjadisalahsatufaktor
penyebabtimbulnyarasalelahdannyeriototpadatubuh.
5.2Saran
Memperbaikikursi kuliah di universitasGunadarmaagar lebih
ergonomls.
Istirahatyangcukupuntukmenghilangkanrasalelah.
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Sebaiknyajarak layarmonitordenganmatasekitar40 cm-50cm,
mengaturketinggianmonitorsehinggasudutpenglihatanberkisar10°-
20°,danukuranmejakursidisesuaikan.
Menggunakankacafilteruntuklayarmonitor.
Memilih kursiyangsandaranpunggungnyabisamenopangdaerah
lumbar.
Sering-seringmenggerakkantubuh(melakukanperegangan)untuk
mengurangiketeganganpadaotot-otot.
Perlumenerapkandudukdinamis(mengubahposisipadasaatduduk).
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